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INTRODUCCIÓN
En 2007, un tercio de todos los 
jubilados europeos que se 
empadronaron en España lo 
hicieron en la provincia de 
Alicante.
En 16 municipios hay más 
extranjeros que españoles.
La mayor parte de los pensionistas 
son alemanes o británicos en 
muchos pueblos, por ejemplo en 
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La presencia de los jubilados europeos 
puede ser una fuente de generación de 
empleo basado en servicios 
específicamente dirigidos a este 
colectivo. 
Perfil sociodemográfico de esta 
población. 
Motivos, actividades, servicios, 
satisfacción.
Principales necesidades y demandas 
presentes y futuras de estas personas.
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Entrevistas en profundidad.
Encuesta la población extranjera de la Unión 
Europea en situación laboral no activa, de 
ambos sexos, de 18 años y más, alojada en 
viviendas particulares en la provincia de 
Alicante. 
 872 entrevistas: muestreo proporcional 
polietápico en 12 municipios. Error: +/- 5% 
para un nivel de confianza del 95,5%.
 Primer trimestre de 2005. 
 Los cuestionarios se aplicaron en español, 
inglés, francés y alemán mediante entrevista 
personal en los hogares.
¿QUIÉNES SON?
Sin embargo, no han 
olvidado sus raíces y 
vuelven cada vez que 
pueden a visitar a sus 
familias incluidos sus diez 
nietos.
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<http://www.communigate.co.uk/ne/slaggyisland/page27.phtml>
Ray Forster se retiró del ayuntamiento en 1992 y su 
mujer Ann se jubiló en 1996. Después de una operación 
aconsejaron a Ray que se trasladara a un lugar con un 
clima más cálido. Eso dio a la pareja el impulso que 
necesitaban y en 1997 se trasladaron a la Costa Blanca 
en España donde pronto hicieron nuevos amigos a su 
alrededor y están ahora disfrutando de la “buena vida”. 
¿QUIÉNES SON?
Nacionalidades:
 Reino Unido: 59% 
 Alemania: 14%
 Resto UE: 27%
Edad media: 62,6 años (65 varones y 60 
mujeres).
Nivel de formación medio y alto.
Cualificación profesional: técnico y 
superior.
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156.000 británicos
50.000 alemanes
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Viven principalmente en pareja (78%).
Estancias:
 59% permanece en su residencia española 
durante 10 meses o más al año 
 30% de 4 a 9 meses
 11% sólo pasa 3 meses o menos.
El 63% afirma viajar a su país tan sólo una o 
dos veces al año, coincidiendo con la etapa 
estival. 
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Tenencia de vivienda y 
empadronamiento
 Los empadronados alcanzan el 68% de la 
población y además tienen vivienda en 
propiedad una importante mayoría (61% 
sobre el total). 
 Los propietarios de vivienda secundaria 
(no empadronados) representan el 22% 
del total.
 Quienes no son propietarios ni están 
empadronados apenas superan el 10%.
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¿Es el “estilo de vida” el motivo para 
su traslado?
Calidad de 
vida
Clima
Salud
Cercanía de 
compatriotas
Hospitalidad
Accesibilidad
Coste de la vida
Servicios e 
infraestructuras
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Calidad de 
vida, 33%
Clima, 54%
Otros, 5%
Conocimiento 
previo, 4%
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Servicios sanitarios 37,3% 45,5% 52,4%
Policia 11,9% 9,7% 11,7%
Administraciones 29,7% 20,6% 25,7%
Casa de la cultura, biblioteca 16,9% 17,0% 28,6%
Equipamiento deportivo 20,3% 24,6% 29,0%
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¿Cuál es el principal problema con el que 
se encuentra en su vida cotidiana?
“Si vives en una urbanización rodeado de 
otros anglo-parlantes, si el supermercado local 
te provee de comida sin tener que pronunciar 
palabra en otro idioma, si hay restaurantes, 
pubs y clubs ‘ingleses’ y los empresarios 
locales hablan algo de inglés (gracias a la 
influencia del turismo), ¿por qué molestarte en 
aprender español, y por qué molestarte en 
integrarte? Y en cualquier caso, integrarte ¿en 
qué?” 
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Empresas de jardinería y otros servicios 
relacionados con la reparación y el 
mantenimiento de las viviendas.
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Ayuda con la burocracia: el 60% opina 
que la administración española es muy 
complicada y una cuarta parte cree que 
no tiene información suficiente para 
desenvolverse por sí mismo. 
 abogados y gestorías especializadas que se 
encargan de asesorarles en múltiples 
asuntos. 
 profesores de lengua española, intérpretes y 
traductores. 
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Invernaderos y 
clínicas veterinarias
Actividades 
organizadas al aire 
libre y en el medio 
natural: rutas 
turísticas, 
senderismo, talleres 
medioambientales, 
rutas a caballo, 
agroturismo, etc.
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Actividades 
lúdico-culturales:
 Cursos de dibujo, 
artesanía, 
gastronomía o 
estética 
Actividades 
relacionadas con 
el ejercicio físico:
 Bolos, gimnasia, 
yoga, tai-chi, 
bailes de salón, 
etc.
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Atención sanitaria:
 profesionales especializados en geriatría,
fisioterapia, terapia ocupacional, etc.
 oferta complementaria de animación y
programas de cuidados corporales.
Medios de comunicación y sector de la
comunicación y audiovisual.
REFLEXIÓN FINAL
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No viven aquí como si vivieran en sus 
países: el traslado residencial a la 
provincia de Alicante está motivado 
por la búsqueda de una mejor calidad 
de vida basada en la posibilidad de 
realizar actividades de ocio con unos 
buenos servicios asistenciales y 
sanitarios en un contexto social y 
medioambiental privilegiado.
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Para aprovechar las oportunidades 
que el asentamiento de los 
retirados europeos ofrece:
 capacitar la mano de obra necesaria
 incentivar a los emprendedores 
locales
 o captar inversión externa para poner 
en marcha estos negocios. 
El desafío, como siempre, para las 
empresas es descubrir y responder 
a las nuevas demandas latentes.
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